

































Wak;l dar;pada Sekolah Ser; Puter; Cyberjaya, Nurfahani danAdeebadiiringgipengiring




Nurfahani don Adeeba diiringgiPuan Habsah
























L. 'Extract Keep The Den-
tistAway'.
Pro'dukmenggunakan
pati daripada pokok
tanjungatauMimusops
elengimendapatnasihat
dan bimbingan dari-
padapensyarahUniver-
